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TWENTY-SEVENTH ANNUAL COOPERATIVE SPRING MIGRATION REPORT 
The migration and occurrence list for the spring of 1951 
is made possible by the concerted interest of the members of 
the Nebraska Ornithologists' Union. This record is the result 
of cooperative bird watching and reporting. The spring migra-
tion report represents many hours of field work and will even-
tually fit together to form a long time research project. 
These abservations accurately made and honestly reported will 
be of great value to future Nebraska ornithologists. 
This year 259 species and subspecies were reported upon 
from fifteen areas in Nebraska. The following table shows how 
many years the fifteen areas have been cooperating and the 
number of species and subspecies reported. 
Area Years of 
Alexandria 
Antelope 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Brady 
Brule 
Crete 
Halsey 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
North Platte 
Omaha 
Stapleton 
Participation 
1 
3 
1 
6 
4 
4 
4 
3 
1 
21 
2 
23 
8 
23 
11 
Number 
of Birds 
Reported 
109 
154 
106 
131 
111 
48 
166 
85 
24 
162 
91 
166 
99 
143 
132 
The accompanying map shows the distribution of the cooper-
ative areas in this report. It should be noted that there are 
large areas in Nebraaka where we have no migration and occur-
rence reporters. If you live in an area where we have no 
cooperator, you should contact the editor for the necessary 
report forms. 
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The following are the names of those who have cooperated 
in producing the migration and occurrence list for 1951: 
Alexandria:- W. J. Chase, W. Newell, C. Wiegers 
Antelope County:- C. Crisp, D. Crisp, H. Crisp, L. Kirk, A. 
Nichol, A. Seabury, G. Seabury, Mrs. G. Seabury, L. Sea-
bury, L. S. Seabury, and L. Willets 
Beatrice:- Beatrice Audubon Club, Mrs. D. O. Kassing 
Bladen: - H. Turner 
Blue Springs:- Mrs. F. J. Patton 
Brady:- Mrs. A. D. Middleton 
Brule:- H. R. Benckesser, G. W. Huntley 
Crete:- J. L. C. Rapp, W. F. Rapp, Jr. 
Halsey:- C. E. Smith 
Hastings:- Mrs. G. Baker, Mrs. A. M. Brookings, Mrs. J. M. 
Davis, W. E. Eigsti, Mrs. A. H. JOBes, Mrs. A. M. Jones, 
V. Maunder, B. Nelson, Mrs. C. D. Ricker, N. Rowe, Mrs. C. 
G. Rowley, Mrs. C. E. Ruch, H. Turner, Mrs. F. L. Young-
. blood 
Lexlngton:- R. S. Wycoff 
Lincoln:- D. J. Baumgarten, H. E. Baumgarten, C. S. Hamilton, 
C. S. Marvel 
North Platte:- D. B. Gates 
Omaha:- M. Ellsworth, M. L. Perkins 
Stapleton:- H. Blainie, A. Brown, E. W. Glandon, M. W. Glandon, 
Mrs. R. Glandon, M. Lambert 
Olllaha 
Antelope Co. 
Brule 
Brule 
Brule 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Blue Springs 
Brule 
Alexandria 
Bladen 
Brule 
Antelope Co. 
Brule 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Brule 
Hastings 
Lincoln 
Brule 
Alexandria 
Alexandria 
Bladen 
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COlDDlon Loon 
April 14 
Horned Grebe 
April 27 
April 8 
Eared Grebe 
May 13 
Western Grebe 
May 13 
Pied-billed 
May 6 
March 29 
April 10 
April 7 
June 4 
Grebe 
White Pelican 
April 20 
April 25 
April 22 
Lexington 
Omaha 
Stapleton 
Lexington 
Crete 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
Omaha 
Halsey 
North Platte 
Doub1.e-crested Cormorant 
April 21 
April 22 
Great Blue Heron 
April 17 
April 29 
April 10 
May 20 
April 3 
April 19 
American Egret 
May 20 
Snowy Egret 
April 22 
North Platte 
Omaha 
Lexington 
Lincoln 
North Platte 
Omaha 
Stapleton 
Little Blue Heron 
May 15 Lexington 
Eastern Green Heron 
May 27 
May 6 
Hastings 
Lincoln 
53 
March 31 
April 26 
April 8 
June 26 
April 24 
April 15 
March 31 
April 1 
March 29 
April 21 
April I 
April IS 
April 14 
April 22 
April 10 
April 17 
April 20 
April 29 
May 27 
May 19 
May 13 
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Bl ack-crowned Night Heron 
Antelope Co. April 21 Lexington April 17 
Bladen May 1 Lincoln April 14 
Brule April 22 North Platte April 27 
Hastings April 18 
American Bittern 
Antelope Co. April 21 Hastings April 22 
Bladen June 8 Lincoln May 12 
Brule May 13 Omaha May 23 
Crete April 29 Stapleton May 20 
White-faced Glossy Ibis 
Hastings May 6 
Canada Goose 
Antelope Co. March 25 Lexington March 6 
Bladen March 21 Lincoln March 3 
Blue Springs March 31 North Platte March 18 
Brule Feb. 4 Stapleton Feb. 25 
Hastings March 24 
White-fronted Goose 
Antelope Co. Msrch 25 Lexington March 31 
Bladen March 15 Lincoln March 24 
Lesser Snow Goose 
Antelope Ceo March 25 Lexington March 31 
Blue Springs March 17 Lincoln March 4 
Brule March 18 Omaha March 22 
Crete March 27 Stapleton March 22 
Hastings March 18 
Greater Snow Goose 
Hastings March 30· 
Blue Goose 
Antelope Co. March 31 Hastings March 29 
Bladen March 18 Lexington March 31 
Blue Springs March 17 Lincoln Feb. 27 
Crete April 2 
Mallard 
Alexandria March 22 Halsey Feb. 26 
Antelope Co. Feb. 15 Hastings Feb. 27 
Beatrice March 12 Lexington Jan. 1 
Bladen April 5 Lincoln Feb. 25 
Blue Springs April 13 North Platte Feb. 4 
Brule Jan. 1 Omaha March 31 
Crete March 13 Stapleton Feb. 25 
·Collected - Hastings Museum 
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American Pintail 
Alexandria March 6 Hastings Feb. 27 
Antelope Co. Feb. 27 Lexington March 6 
Bladen Feb. 21 Lincoln Feb. 25 
Blue Springs Feb. 24 North Platte March 18 
Brule Feb. 24 Omaha March 7 
Crete March 13 Stapleton Feb. 25 
Halsey Feb. 27 
Green-winged Teal 
Alexandria March 1 Crete March 13 
Antelope Co. March 28 Hastings March 24 
Beatrice April 23 Lincoln March 24 
Bladen March 1 North Platte March 31 
Blue Springs April 24 Omaha March 31 
Brule March 18 Stapleton March 24 
Blue-winged Teal 
Alexandria May 6 Hastings March 18 
Antelope Co. March 25 Lexington April 3 
Beatrice April 20 Lincoln March 25 
Bladen April 15 North Platte April 1 
Blue Springs April 13 Omaha March 28 
Brule April 8 Stapleton March 25 
Crete April 29 
Gadwall 
Antelope Co. March 26 North Platte March 18 
Brule Feb. 24 Omaha March 25 
Lincoln March 24 Stapleton March 25 
Baldpate 
Alexandria March 25 Lincoln March 4 
Antelope Co. March 25 North Platte April 1 
Blue Springs April 8 Omaha March 6 
Brule March 11 Stapleton April 1 
Hastings March 24 
Shoveller 
Alexandria March 22 Hastings March 22 
Antelope Co. Feb. 26 Lexington Jan. 1 
Bladen April 15 Lincoln March 23 
Blue Springs April 22 North Platte March 18 
Brule March 23 Omaha March 25 
Crete April 3 Stapleton March 25 
Wood Duck 
Lincoln April 7 
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Redhead 
Alexandria March 22 Lincoln March 24 
Antelope Co. March 31 North Platte Jan. 8 
Brule March 11 Omaha March 25 
Hastings March 4 Stapleton March 25 
Lexington March 6 
Ring-necked Duck 
Antelope Co. March 31 North'Platte April 1 
Brule April 8 Omaha March 25 
Hastings March 22 Stapleton April 11 
Lincoln March 24 
Canvasback 
Antelope Co. March 31 Lexington March 6 
Bladen April 1 Lincoln March 27 
Brule March 23 Stapleton April 11 
Hastings March 1 
Greater Scaup Duck 
Alexandria March 22 Bladen April 12 
Lesser Scaup Duck 
Alexsndria March 1 Hastings March 24 
Antelope Co. March 29 Lexington March 25 
Bladen May 20 Lincoln March 23 
Blue Springs April 24 North Platte April 1 
Brule March 23 Omaha March 7 
Crete March 25 Stapleton March 25 
American Golden-eye 
Hastings March 30 Omaha March 6 
Lexington March 25 Stapleton Feb. 25 
North Platte Jan. 8 
Barrow's Golden-eye 
Antelope Co. April 1 Omaha March 25 
Buffle-head 
Antelope Co. April 1 Lincoln March 25 
Blue Springs April 27 North Platte April 1 
Brule Feb. 4 Omaha March 28 
Ruddy Duck 
Antelope Co. April 9 Lincoln March 25 
Blue Springs April 24 North Platte March 28 
Brule April 14 Omaha March 31 
Hastings March 24 Stapleton March 25 
Hooded Merganser 
Omaha March 25 
Antelope Co. 
Beatrice 
Brule 
Hastings 
Lexington 
Omaha 
Bladen 
Brady 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice. 
Bladen 
Blue Springs 
Brule 
Bla.den 
Beatrice 
Blue Springs 
Lincoln 
Alexandria 
Antelope Co. 
Bladen 
Brule 
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American Mergsnser 
April 21 Lincoln 
April 3 North Platte 
Jan 7 Omaha 
March 30 
Jan. 1 
Stapleton 
Red-bressted Merganser 
March 25 
Turkey Vulture 
May 20 Brule 
Jan. 8 
Goshswk 
April 15 
Sharp-shinned Hawk 
Jan. 4 
Feb. 5 
April 1 
Jan. 1 
Brule 
Hastings 
Lincoln 
Cooper's Hawk 
April 10 
March 1 
Jan. 10 
Jan. 1 
Red-tailed 
April 14 
Jan. 14 
Jan. 19 
Feb. 25 
April I 
Jan. 1 
Brule 
Hastings 
Lincoln 
Stapleton 
Hawk 
Crete 
Lincoln 
North Platte 
Omaha 
Harlan's Hawk 
March 31 Lexington 
Northern Red-shouldered Hawk 
Jan. 24 Blue Springs 
Broad-winged Hawk 
May 2 Omaha 
April 26 
Swainson's Hawk 
April 3 Hastings 
April 15 Lexington 
March 16 Lincoln 
April 7 Stapleton 
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March 25 
Jan. 14 
March 6 
March 25 
April 11 
April 14 
April 24 
April 15 
Jan. 21 
April 17 
Jan. 4 
April 14 
Jan. 1 
Jan. 1 
March 31 
Feb. 26 
Jan. 9 
March 24 
May 5 
May 19 
June 10 
April 10 
April 24 
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American Rough-legged Hawk 
Alexandria May 6 Hastings May 19 
Antelope Co. Jan. 1 Lexington Jan. 1 
Beatrice Jan. 2 Lincoln Jan. 1 
Bladen Jan. 1 North Platte Jan. 14 
Blue Springs Jan. 10 Omaha March 7 
Brule Jan. 1 Stapleton Jan. 4 
Crete Jan. 1 
Ferruginous Rough-leg 
Bladen Jan. 17 Stapleton Jan. 1 
Brule Jan. 6 
Golden Eagle 
Antelope Co. Feb. 14 North Platte Feb. 14 
Bladen March 15 Stapleton Jan. 3 
Brule Jan. 1 
Bald Eagle 
Brady Jan. 2 Lexington Jan. 1 
Brule Jan. 9 North Platte March 18 
Marsh Hawk 
Alexandria Jan. 1 Halsey March 10 
Antelope Co. Feb. 16 Hastings Jan. 1 
Beatrice Jan. 2 Lexington Jan. 1 
Bladen Jan. 1 Lincoln Jan. 7 
Blue Springs Jan. 1 North Platte Feb. 4 
Brule Jan. 1 Omaha April 30 
Crete Jan. 1 Stapleton Jan. 2 
Osprey 
Brady Jan. 24 Omaha April 20 
Prairie Falcon 
Bladen Jan. 20 Stapleton Feb. 4 
Brule March 1 
Duck Hawk 
Antelope Co. Jan. 14 North Platte March 12 
Hastings April 22 
Pigeon Hawk 
Antelope Co. April 4 Stapleton Jan. 28 
Brule Jan. 1 
Sparrow Hawk 
Alexandria Jan. 1 Crete Jan. 1 
Antelope Co. March 3 Hastings Jan. 9 
Beatrice Jan. 2 Lexington Jan. 1 
Bladen Jan. 4 Lincoln Jan. 1 
Blue Springs Jan. 1 North Platte Feb. 4 
Brady Jan. 1 Omaha March 7 
Brule April 2 Stapleton March 4 
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Grea·ter Prairie Chicken 
Antelope Co. April 10 Stapleton Jan 2 
North PI at te March 31 
Prairie Sharp-tailed Grouse 
Brule Feb. 26 Stapleton Jan. 30 
European Partridge 
Stapleton April 3 
Bob-whi te 
Alexandria March 8 Brule Jan. 1 
Antelope Co. June 15 Crete May 13 
Beatrice Jan. 3 Hastings April 15 
Bladen Jan. 1 Lexington Jan. 1 
Blue Springs Jan. 1 North Platte Feb. 4 
Brady Jan. 5 
Ring-necked Pheasant 
Alexandria Jan. 11 Crete Jan. 1 
Antelope Co. Jan. 1 Hastings March 25 
Beatrice Jan. 1 Lexington Jan. 1 
Bladen Jan. 1 Lincoln Jan. 7 
Blue Springs Jan. 1 North Platte Jan. 14 
Brady Jan. 5 Omaha May 3 
Brule Jan. 1 Stapleton Jan. 1 
Sandhill Crane 
Bladen March 1 Lexington March 20 
Brule March 20 North Platte March 11 
Hastings March 4 Stapleton March 16 
Northern Clapper Rail 
Stapleton Jan. 20 
Sora 
Antelope Co. April 24 Lincoln May 13 
American Coot 
Alexandria April 14 Hastings March 1 
Antelope Co. March 29 Lexington Jan. 1 
Beatrice March 31 Lincoln March 24 
Blue Springs April 24 North Platte March 31 
Brule March 31 Omaha March 7 
Crete April 29 Stapleton March 25 
Belted Piping Plover 
Lexington May 30 
Semipalmated Plover 
Hastings April 29 Lincoln April 20 
60 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Brady 
Brule 
Bladen 
Lincoln 
Bladen 
Lincoln 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Brule 
North Platte 
Antelope 
Bladen 
Brule 
Hastings 
Beatrice 
Bladen 
Brule 
Hastings 
Antelope 
Beatrice 
Brule 
Bladen 
Hastings 
Co. 
Co. 
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Killdeer 
April I 
March 26 
March 26 
Feb. 27 
March 22 
April 26 
Jan. 21 
Halsey 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
North Platte 
Omaha 
Stapleton 
Golden Plover 
May 26 Omaha 
Ruddy Turnstone 
May 19 
Black-bellied Plover 
May 26 
May 19 
Stapleton 
Wilson's Snipe 
Feb. 28 
March 29 
May 14 
April 15 
April 13 
Jan. 1 
Hastings 
Lincoln 
North Platte 
Omaha 
Stapleton 
Long-billed Curlew 
April 14 Stapleton 
Upland Plover 
May 1 
May 8 
May 5 
May 6 
Spotted 
May 14 
May 26 
May 13 
May 19 
Lexington 
North Platte 
Stapleton 
Sandpiper 
Lexington 
Lincoln 
Omaha 
Stapleton 
Solitary Sandpiper 
March 24 
April 28 
April 27 
Crete 
Lincoln 
Western Willet 
May 26 
May 4 
North Platte 
Omaha 
March 24 
March 24 
March 6 
March 24 
March 31 
March 25 
March 25 
April 23 
May 31 
April 20 
April 20 
April 17 
May 3 
May 3 
April 14 
June 10 
April 29 
May 14 
May 13 
May 13 
May 15 
May 20 
April 24 
April 24 
March 4 
April 30 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Brule 
Hastings 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Brule 
An tel ope Co. 
Bladen 
Hastings 
Lexington 
Antelope Co. 
Brule 
Lexington 
Alexandria 
Beatrice 
Bladen 
Brule 
Alexandria 
Antelope Co. 
Brule 
Hastings 
Lincoln 
Brule 
Lincoln 
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Greater Yellow-legs 
March 25 Lexington 
April 1 Lincoln 
April 22 North Platte 
April 8 Omaha 
April 22 Stapleton 
Lesser Yellow-legs 
April 13 
April 1 
April 22 
April 21 
April 22 
April 7 
Crete 
Hastings 
Lincoln 
North Platte 
Omaha 
Stapleton 
Pectoral Sandpiper 
May 9 
May 26 
April 28 
Lincoln 
Omaha 
White-rumped Sandpiper 
May 30 Lincoln 
Baird's Sandpiper 
May 9 Lincoln 
April 11 Omaha 
March 31 Stapleton 
Least Sandpiper 
May 6 Hastings 
April 28 Lincoln 
May 4 Stapleton 
April 27 
Red-backed Sandpiper 
May 12 
May 9 
April 27 
May 5 
Dowitcher 
Lincoln 
Lincoln 
North Platte 
Stil t Sandpiper 
May 13 
Semipalmated Sandpiper 
April 27 Lincoln 
Western Sandpiper 
May 13 
Buff-breasted Sandninp.r 
61 
April 3 
April 7 
April 14 
May 3 
April 22 
April 24 
April 15 
April 4 
May 6 
April 23 
April 8 
April 7 
May 8 
May 13 
May 26 
April 20 
June 11 
May 12 
May 13 
April 22 
April 20 
May 13 
April 19 
May 17 
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Hastings 
Lincoln 
Bladen 
Brule 
Hastings 
North Platte 
Alexandria 
Antelope Co. 
Brule 
Hastings 
Lexington 
Blue Springs 
Brule 
Lincoln 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Brule 
Crete 
Brule 
Alexandria 
Brule 
Lexington 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Brule 
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Marbled Godwit 
May 9 
May 20 
North Platte 
Hudsonian Godwit 
May 26 
May 13 
May 5 
April 20 
Avocet 
Lincoln 
Omaha 
Stapleton 
Wilson's Phalarope 
May 6 
May 11 
April 27 
May 5 
Herring Gull 
March 6 
Lincoln 
North Platte 
Omaha 
Stapleton 
Omaha 
Ring-billed Gull 
March 17 North Platte 
Feb. 4 Omaha 
March 23 Stapleton 
Franklin's Gull 
April 25 
April 17 
April 23 
April 17 
April 21 
April 25 
April 24 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
North Platte 
Omaha 
Stapleton 
Forester's Tern 
June 3 
May 6 
Common Tern 
Omaha 
Interior Least Tern 
May 27 
May 20 
May 20 
May 18 
May 12 
May 21 
May 13 
Black Tern 
Lincoln 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
Omaha 
Stapleton 
May 4 
May 20 
April 28 
June 5 
May 6 
April 29 
May 3 
May 18 
March 6 
March 18 
March 6 
June 1 
April 22 
May 13 
April 20 
April 19 
April 26 
May 9 
April 26 
May 26 
May 13 
May 27 
May 12 
May 23 
May 29 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Brady 
Brule 
Crete 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Blu,e Springs 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Brule 
Alexandria 
Alexandria 
Antelope Co. 
Blue Springs 
Brule 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Bl ue Springs 
Brule 
Antelope Co. 
Bladen 
Brule 
Antelope Co. 
Blue Springs 
Brule 
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Western 
Feb. 26 
Jan. 14 
Jan. 3 
April 2 
Jan. 10 
May 3 
April 3 
Jan. 21 
Mourning Dove 
Halsey 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
North Platte 
Omaha 
Stapleton 
Yellow-billed 
May 15 
Cuckoo 
Brule 
Halsey 
Hastings 
Omaha 
Stapleton 
June 2 
May 25 
June 10 
April 9 
Black-billed Cuckoo 
June 2 
April 23 
May 24 
May 13 
June 3 
Barn Owl 
Screech Owl 
June 12 
Jan. 1 
Jan. 1 
Feb. 17 
Great 
May 6 
Jan. 14 
Feb. 10 
Jan. 1 
Jan. 1 
Jan. 1 
Horned 
Lincoln 
Omaha 
Stapleton 
Brule 
Hastings 
Lincoln 
Stapleton 
Owl 
Crete 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
North Platte 
Stapleton 
Western Burrowing Owl 
May 3 
May 7 
April 22 
Hastings 
North Platte 
Stapleton 
Long- eared Owl 
April 13 
Jan. 1 
Feb. 2 
Lincoln 
North Platte 
63 
March 2 
March 19 
April 13 
Jan. 4 
Jan. 9 
April 10 
March 25 
June 13 
May 4 
June 24 
May 19 
May 24 
May 15 
May 15 
May 28 
April 2 
Jan. 5 
March 6 
Jan. 2 
Jan. 12 
April 15 
Feb. 6 
Jan. 1 
Jan. 21 
Jan •. 2 
April 3 
April 17 
May 1 
Jan. 1 
April 7 
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An telope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Omaha 
Bladen 
Alexandria 
Antelope Co. 
Bladen 
Blue Springs 
Brule 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Brule 
Alexandria 
Blue Springs 
Hastings 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Brady 
Brule 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Bl ue Springs 
Brady 
Brule 
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Short-eared Owl 
March 14 
March 1 
March 2 
Hastings 
Lincoln 
Whip-poor-will 
May 21 
Nuttall's Poor-will 
April 25 
Nighthawk 
May 17 
May 30 
May 20 
May 29 
May 18 
Hastings 
Crete 
Hastings 
Lincoln 
Omaha 
Stapleton 
Chimney Swift 
May 4 
May 7 
April 28 
April 29 
April 27 
June 10 
Crete 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
Omaha 
Ruby-throated Hummingbird 
June 9 
May 22 
May 3 
Lincoln 
Omaha 
Belted Kingfisher 
March 22 
Jan. 4 
May 14 
May 20 
March 1 
Jan. 2 
Jan. 1 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
North Platte 
Omaha 
Stapleton 
Yellow-shafted Flicker 
April 12 Crete 
Jan. 16 Hastings 
Jan. 2 Lexington 
Jan. 1 Lincoln 
Jan. 1 North Platte 
Jan. 2 Omaha 
Jan. 4 Stapleton 
Jan. 1 
March 24 
April 26 
June 17 
May 29 
May 14 
May 31 
~j"y 24 
April 29 
April ~6 
May 5 
April 22 
May 7 
May 27 
May 11 
Jan. 1 
Jan. 14 
March 31 
Feb. 4 
March 31 
April 1 
Jan. 21 
Jan. 20 
April 17 
Jan. 1 
Jan. 14 
Jan. 19 
March 4 
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Red-shafted Flicker 
Antelope Co. Feb. 1 Hastings March 25 
Bladen April 1 North Platte Jan. 14 
Brule Jan. 1 Stapleton Jan. 1 
Red-bellied Woodpecker 
Alexandria Jan. 4 Hastings March 31 
Beatrice Jan. 19 Lincoln Jan. 1 
Blue Springs Jan. 1 Omaha March 22 
Crete Jan. 1 
Red-headed Woodpecker 
Alexandria May 1 Crete May 3 
Antelope Co. May 2 Hastings April 26 
Beatrice Jan. 21 Lexington May 22 
Bladen May 11 Lincoln May 9 
Blue Springs May 11 Stapleton May 16 
Brule May 13 
Yellow-bellied Sapsucker 
Blue Springs April 13 
Hairy Woodpecker 
Alexandria Jan. 1 Crete Jan. 1 
Antelope Co. Jan. 14 Hastings Jan. 1 
Beatrice Jan. 3 Lincoln Jan. 2 
Bladen Jan. 2 Omaha Jan. 8 
Blue Springs Jan. 1 Stapleton Jan. 3 
Brule Jan. 1 
Downy Woodpecker 
Alexandria Jan. 1 Crete Jan. 1 
Antelope Co. Jan. 14 Hastings Jan. 1 
Beatrice Jan. 22 Lexington Jan. 14 
Bladen Jan. 1 Lincoln Jan. 1 
Blue Springs Jan. 1 North Platte Jan. 16 
Brady Jan. 2 Omaha Jan. 1 
Brule Jan. 1 Stapleton Jan. 1 
Eastern Kingbird 
Alexandria April 27 Crete April 3 
Antelope Co. April 29 Hastings April 29 
Beatrice April 28 Lexington May 13 
Bladen April 30 Lincoln April 29 
Blue Springs April 24 North Platte April 29 
Brady May 3 Omaha May 11 
Brule May 13 Stapleton May 8 
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Western Kingbird 
Alexandria May 6 Crete May 23 
Antelope Co. May 7 Halsey April 28 
Beatrice May 18 Lexington May 13 
Bladen April 28 Lincoln April 29 
III ue Springs May 11 North Platte M'ay 8 
Brady May 4 Omaha May 31 
Brule May 3 Stapleton May 7 
Scissor- tailed Flycatcher 
Alexandria April 24 Beatrice May 23 
Crested Flycatcher 
Alexandria May 6 Crete June 17 
Antelope Co. May 9 Hastings April 29 
Beatrice May 14 Lincoln April 30 
Bladen May 20 Omaha May 6 
Blue Springs May 20 Stapleton May 26 
Brule May 13 
Eastern Phoebe 
Alexandria April 24 Crete May 1.3 
An telope Co. March 29 Halsey April 8 
Beatrice April 28 Hastings April 26 
Bladen May 5 Lexington April 17 
Blue Springs April 22 Lincoln March 26 
Brule April 8 Omaha Mlly 2 
Say's Phoebe 
Bladen April 27 Hastings April 11 
Brady April 11 Stapleton April 29 
Brule April 22 
Yellow-bellied Flycatcher 
Antelope Co. May 11 
Alder Flycatcher 
Brule May 5 Stapleton May 20 
Hastings April 28 
Least Flycatcher 
Alexandria May 14 Hastings May 19 
Antelope Co. May 13 Lincoln May 5 
Bladen May 20 Omaha May 15 
Blue Springs May 19 
Wood Pewee 
Beatrice May 14 Lincoln May 27 
Lexington May 27 Omaha May 6 
Oli ve-sided Flycatcher 
Antelope Co. May 17 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Brule 
Crete 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Brule 
Alexandria 
Antelope Co. 
Bladen 
Alexandria 
Antelope Co. 
Bladen 
Blue Springs 
Brule 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Brady 
Brule 
Alexandria 
Antelope Co. 
Bladen 
Brule 
Hastings 
Alexandria 
An telope Co. 
Beatrice 
Blue Springs 
Crete 
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Horned Lark 
Jan. 1 
March 8 
Feb. 6 
Jan. 1 
Feb. 18 
Jan. 6 
Feb. 4 
Halsey 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
North Platte 
Omaha 
Stapleton 
Tree Swallow 
April 24 
May 6 
May 6 
April 22 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
Bank Swallow 
April 27 
April 30 
April 27 
Brady 
Hastings 
Stapleton 
Rough-winged 
April 27 
Swallow 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
North Platte 
Omaha 
April 30 
May 3 
May 11 
April 27 
Barn Swallow 
April 26 
April 24 
April 26 
April 24 
May 11 
May 3 
April 22 
Cliff 
May 27 
April 30 
April 29 
April 22 
May 17 
Purple 
April 16 
May 11 
April 15 
May 14 
June 17 
Crete 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
North Platte 
Omaha 
Stapleton 
Swallow 
Lexington 
Lincoln 
North Platte 
Omaha 
Martin 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
North Platte 
Omaha 
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March 10 
Jan. 3 
Jan. 1 
Jan. 6 
May 18 
March 7 
Jan. 1 
May 6 
May 20 
April 21 
May 3 
April 29 
May 26 
May 5 
May 27 
April 29 
April 25 
May 15 
May 13 
April 28 
May 20 
April 24 
May 6 
May 31 
May 1 
May 13 
May 13 
May 13 
May 31 
April 15 
June 5 
March 31 
May 2 
April 28 
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Blue Jay 
Alexandria April 19 Halsey April 29 
Antelope Co. Jan. 11 Hastings April 28 
Beatrice Jan. 13 Lexington May 4 
Bladen April 28 Lincoln Jan. 1 
Blue Springs Feb. 24 North Platte April 22 
Brady May 1 Omaha Jan. 12 
Brule Match 25 Stapleton April 29 
Crete Jan. 1 
Long-c res ted Jay 
Brule Jan. 11 
Alnerican Magpie 
Antelope Co. Feb. 14 Lexington March 18 
Bladen Jan. 1 North Platte Jan. 28 
Brady Jan. 2 Stapleton Jan. 1 
Brule Jan. 1 
Crow 
Alexandria Jan. 1 Hastings Jan. 4 
An telope Co. Jan. 1 Lexington Jan. 1 
Beatrice Jan. 4 Lincoln Jan. 1 
Bladen Jan. 4 North Platte Jan. 31 
Blue Springs Jan. 1 Omaha Jan. 1 
Brule Jan. 1 Stapleton Jan. 2 
Crete Jan. 1 
Black-capped Chickadee 
Alexandria Jan. 1 Crete Jan. 1 
Antelope Co. Jan. 2 Hastings Jan. 1 
Beatrice Jan. 3 Lexington Jan. 16 
Bladen Jan. 1 Lincoln Jan. 1 
Blue Springs Jan. 1 North Platte Jan. 3 
Brady Jan. 13 Omaha Jan. 1 
Brule Jan. 1 Stapleton Jan. 2 
Tufted Titmouse 
Beatrice Jan. 8 Lincoln Jan. 1 
Blue Springs Jan. 1 Omaha . March 22 
Crete June 11 
White-breasted Nuthatch 
Antelope Co. Jan. 14 Hastings Jan. 1 
Beatrice Feb. 10 Lincoln Jan. 1 
Blue Springs Jan. 1 Omaha March 1 
Crete Jan. 21 
Red-breasted Nuthatch 
Antelope Co. Jan. 1 Hastings Jan. 20 
Crete Jan. 1 Lincoln Jan. 2 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Blue Springs 
Brule 
Crete 
AlexandTia 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Brule 
Crete 
Alexandria 
Beatrice 
Stapleton 
Brule 
Alexandria 
Beatrice 
Bladen 
Bl ue Sp rin gs 
Brady 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Brule 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Bl ue Springs 
Brady 
Brule 
Crete 
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Brown 
Jan. 1 
Jan. 16 
Jan. 25 
Jan. 1 
Feb. 18 
Jan. 13 
Creeper 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
Omaha 
Stapleton 
Western House Wren 
April 24 
April 8 
April 27 
May 5 
April 24 
April 22 
May 3 
Halsey 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
North Platte 
Omaha 
Stapleton 
Bewick's Wren 
April 25 Beatrice 
Carolina Wren 
April 28 Omaha 
Prairie Marsh Wren 
J,une 3 
Rock Wren 
April 28 
Mockingbird 
May 6 
April 28 
April 27 
May 11 
May 3 
May 6 
May 12 
May 18 
May 19 
May 7 
May 23 
Catbird 
Brown Thrasher 
April 27 
April 28 
April 28 
April 29 
April 22 
April 27 
April 28 
May 3 
Brule 
Crete 
Hastings 
Lincoln 
Stapleton 
Crete 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
Omaha 
Stapleton 
Halsey 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
North Platte 
Omaha 
Stapleton 
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Jan. 1 
Jan. 9 
Jan. 1 
Feb. 18 
Jan. 22 
May 16 
April 27 
May 13 
April 29 
May 5 
April 27 
May 13 
May 20 
May 5 
May 23 
May 23 
April 22 
April 29 
May 24 
June 17 
May 10 
May 20 
April 29 
May 6 
May 25 
April 29 
April 2:5 
May 13 
April 27 
April 29 
April 28 
April 28 
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Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Bl ue Springs 
Brady 
Brule 
Alexandria 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Lincoln 
Antelope Co. 
Bl ue Springs 
Brule 
Crete 
Hastings 
Blue Springs 
Brule 
Hastings 
Beatrice 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Blsden 
Crete 
Brady 
Brule 
Antelope Co. 
Blue Springs 
Brule 
Omaha 
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Feb. 25 
Feb. 1 
Feb. 13 
Feb. 28 
Jan. 15 
Jan. 7 
Jan. 9 
Robin 
Crete 
Hastings 
Lexington 
l;incoln 
North Platte 
Omaha 
Stapleton 
Wood Thrush 
May 14 
May 5 
May 20 
Hastings 
Lincoln 
Omaha 
Hermit Thrush 
April 12 
April 23 
Omaha 
Olive-backed Thrush 
May 1 
May 3 
May 13 
May 8 
April 28 
Gray-checked 
May 1 
May 5 
May 4 
Verry 
May 18 
Lincoln 
North Platte 
Omaha 
Stapleton 
Thrush 
Liacoln 
Omaha 
Brule 
Eastern Bluebird 
March 3 
Feb. 25 
Feb. 17 
April 1 
March 5 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
North Platte 
Omaha 
Mountain Blue Bird 
Jan. 5 
March 2 
Townsend's 
Feb. 4 
Feb. 10 
Jan. 9 
North Platte 
Stapleton 
Solitare 
Hastings 
Stapleton 
Blue-gray Gnatcatcher 
May 2 
Jan. 21 
Jan. 1 
Jan. 21 
Jan. 1 
Jan. 5 
Feb. 24 
Jan. 8 
May 16 
May 11 
May 5 
April 13 
April 30 
May 7 
May 3 
May 4 
May 5 
April 28 
May 15 
March 8 
June 24 
April 29 
Feb. 4 
March 22 
Feb. 11 
March 26 
Jan. 1 
March 30 
Mtelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Hastings 
Alexandria 
Mtelope Co. 
Blue Springs 
Alexandria 
Mtelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Mtelope Co." 
Antelope Co. 
Beatrice 
Brady 
Brule 
Crete 
Alexandria 
Beatrice 
Brule 
Antelope Co. 
Bladen 
Blue Springs 
Brady 
Brule 
Alexandria 
An te lope Co'. 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Brady 
Brule 
Omaha 
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Eastern Golden-crowned Kinglet 
Jan. 14 Lincoln 
Feb. 18 Omaha. 
May 2 Stapleton 
April 6 
Eastern Ruby-crowned Kinglet 
May 1 
April 24 
April 27 
Lincoln 
Omaha 
American Pipit 
April 23 Bladen 
April 30 Brule 
May 14 Lincoln 
Sprague's Pipi t 
April 27 
Bohemian Waxwing 
Jan. 31 
Cedar Waxwing 
J sn. 12 
May 20 
May 1 
May 27 
Jan. 5 
Hastings 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
Omaha 
Northwestern Shrike 
May 6 
Jan. 8 
Jan. 7 
Loggerhead 
April 3 
March 25 
April 8 
Feb. 1 
Crete 
Hastings 
Stapleton 
Shrike 
Crete 
Lexington 
Lincoln 
Stapleton 
April 17 
Starling 
Jan. 1 Crete 
Jan. 1 Hastings 
Jan. 3 Lexington 
Jan. I Lincoln 
Jan. 1 North Platte 
Jan. 1 Omaha 
Jan. 1 Stapleton 
White-eyed Vireo 
May 3 
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Jan. 1 
Feb. 16 
April 8 
April 28 
May 5 
May 7 
April 7 
March 25 
May 26 
March 25 
April 26 
Jan. 13 
March 7 
May 3 
March 22 
Jan. 12 
April 1 
April 16 
Jan. 7 
April 4 
Jan. 1 
Jan. I 
Jan. I 
Jan. I 
Jan. 3 
Jan. 1 
Jan. 1 
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Beatrice 
Bladen 
Brule 
Crete 
Antelope Co. 
Lincoln 
Alexandria 
Antelope Co. 
Bladen 
Blue Springs 
Brule 
Crete 
Bladen 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Brule 
Crete 
Alexandria 
Antelope Co. 
Brady 
Brule 
Antelope Co. 
Blue Springs 
Hastings 
An telope Co. 
Bladen 
Brule 
Halsey 
Lincoln 
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Bell's Vireo 
May 25 
May 16 
May 19 
June 17 
Hastings 
Omaha 
Stapleton 
Yellow-throated Vireo 
May 1 
May 5 
Omaha 
Red-eyed Vireo 
May 6 
April 11 
June 17 
May 18 
May 23 
June 17 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
Omaha 
Stapleton 
Philadelphia Vireo 
May 21 
Warbling Vireo 
May 20 
Msy 14 
May 10 
May 14 
April 30 
May 15 
June 17 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
North Platte 
Omaha 
Stapleton 
Black 
May 16 
and White Warbler 
May 14 
May 15 
May 22 
Tennessee Warbler 
May 17 
May 4 
May 11 
Halsey 
Has tings 
Lincoln 
Omaha 
Lincoln 
Omaha 
Orange-crowned Warbler 
May 2 
May 5 
April 28 
April 28 
Nashville Warbler 
May 1 
Hastings 
Lincoln 
Omaha 
Omaha 
May 15 
May 12 
May 24 
May 5 
May 29 
June 10 
May 13 
May 3 
May 23 
May 3 
June 10 
May 6 
May 16 
May 8 
May 12 
April 28 
April 25 
May 11 
May 5 
May 3 
May 14 
April 28 
April 30 
May 5 
May 14 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Brady 
Brule 
Alexandria 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Antelope Co. 
Blue Springs 
Brule 
Halsey 
Brule 
Bladen 
Hastings 
Brady 
Hastings 
Alexandria 
Brule 
Antelope Co. 
Bladen 
Blue Springs 
Brule 
Hastings 
Brule 
Hastings 
Lincoln 
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Yellow Warbler 
May 6 
May 3 
May 20 
May 20 
May 3 
May IS 
May 13 
Crete 
Hastings 
Lexington 
Lincoln 
Omaha 
Staplteon 
Magnolia Warbler 
May 6 Hastings 
May 20 Lincoln 
May 20 Omaha 
May 20 
Myrtle Warbler 
May 25 Hastings 
April 29 Omaha 
April 29 Stapleton 
April 28 
Audubon's Warbler 
May 6 
Cerulean 
May 20 
April 26 
Hastings 
Warbler 
Omaha 
Blackburnian Warbler 
May 14 
May 16 
Lincoln 
Omaha 
Yellow-throated Warbler 
May 17 
Bay-breasted Warbler 
May 13 
Black-poll 
May 8 
May 18 
May 3 
May 22 
Warbler 
Hastings. 
Lincoln 
Omaha 
Stapleton 
Western Palm Warbler 
May 9 
May 26 
May 10 
May 11 
Ovenbird 
Lincoln 
Omaha 
Stapleton 
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June 17 
May 2 
May 13 
April 30 
April 30 
May 10 
May 17 
April 21 
May 14 
April 20 
April 27 
April 21 
April 28 
May 2 
May 14 
May IS 
May 8 
May 4 
May 14 
May 21 
May 6 
May 3 
May 15 
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Grinnell's Water Thrush 
Antelope Co., May 21 Lincoln May 13 
Hastings May 9 Omaha May 15 
Louisiana Water Thrush 
Lincoln April 22 
Kentucky Warbler 
Hastings May 15 Omaha May 3 
Mourning Warbler 
Blue Springs May 25 Omaha May 19 
Lincoln May 18 
MacGilli vary's Warbler 
Brule May 13 
Norehern Yellow-throat 
Antelope Co. May 8 Lexington May 13 
Bladen May 18 Lincoln May 11 
Blue Springs May 11 North Platte May 6 
Brule May 13 Omaha May 3 
Crete June 17 Stapleton May '1:5 
Hast-ings May 9 
Chat 
Brule May 25 Hastings May 16 
Halsey May 16 Stapleton May 13 
Wilson's Warbler 
Blue Springs May 18 Lincoln May 11 
Hastings May 22 
American Redstart 
Antelope Co. May 14 Halsey May 12 
Beatrice May 5 Hastings May 9 
Blue Springs May 7 Lincoln May 13 
Brady May 15 Omaha May 3 
Brule May 22 Stapleton May 18 
English Sparrow 
Alexandria Jan. 1 Hastings Jan. 1 
Antelope Co. Jan. I Lexington Jan. 1 
Bladen Jan. I Lincoln Jan. 1 
Blue Springs Jan. 1 North Platte Jan. 3 
Brady Jan. 1 Omaha Jan. 1 
Brule Jan. 1 Stapleton Jan. 1 
Crete Jan. 1 
Bobolink 
Antelope Co. May 13 Lincoln May 27 
Beatrice May 5 North Platte May 12 
Brule May 13 Stapleton May 20 
Hastings May 20 
Alexandria 
An tel ope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Bl ue Springs 
Brule 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Brady 
Brule 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Brady 
Brule 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Brule 
Crete 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Brady 
Brule 
Hastings 
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Eastern Meadowlark 
March 6 
Jan. 21 
Jan. 2 
March 4 
March 4 
March 11 
Crete 
Lincoln 
North Platte 
Omaha 
Stapleton 
Western Meadowlark 
Jan. 1 Crete 
April 7 Hastings 
Jan. 2 Lexington 
Jan. 1 Lincoln 
Jan. 20 North Platte 
Jan. 1 Omaha 
Jan. 1 Stapleton 
Yellow-headed Blackbird 
April 22 Crete 
April 20 Hastings 
May 14 Lexington 
April 27 North Platte 
May 5 Omaha 
April 25 Stapleton 
Red-wing 
Feb. 27 Halsey 
June 4 Hastings 
Feb. 13 Lexington 
Jan. 4 Lincoln 
Feb. 24 North Platte 
Jan. I Omaha 
Feb. 27 Stapleton 
Orchard Oriole 
May 13 Crete 
May 13 Hastings 
May 14 Lexington 
May 8 Lincoln 
May 7 Omaha 
May 18 Stapleton 
May 13 
Scott's Oriole 
May 31* 
• Seen by W. E. Eigsti and B. Nelson 
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Feb. 27 
Feb. 25 
April 18 
May 31 
April 8 
Jan. 13 
Jan. 1 
Jan. 1 
Jan. 1 
Feb. 27 
March 7 
Jan. 30 
April 24 
April 18 
April 14 
April 20 
May 2 
May 2 
March 5 
March 22 
March " 
Feb. 1 
Feb. 28 
March 22 
Jan. 2 
May 3 
May 3 
May 20 
May 7 
May 22 
May 17 
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Baltimore Oriole 
Alexandria May 6 Crete May 3 
Antelope Co. May 8 Hastings April 30 
Beatrice May 5 Lexington May 30 
Bladen May 2 Lincoln May 2 
Blue Springs May 2 North Platte May 10 
Brady May 16 Omaha May 6 
Brule May 12 Stapleton May 8 
Bullock's Oriole 
Brule May 19 
Rusty Blackbird 
Antelope Co. Jan. 4 Brule Jan. 12 
Beatrice Feb. 18 Crete April 3 
Bladen April 10 Lincoln April 1 
Blue Springs Feb. 3 
Brewer's Blackbird 
Alexandria Feb. 26 Hastings April 7 
Antelope Co. March 26 Lexington May 30 
Beatrice May 18 Lincoln Jan. " Bladen Feb. 27 North Platte May 12 
Brule March 11 Stapleton March 25 
Crete June 17 
Bronzed Grackle 
Alexandria March 28 Crete March 25 
Antelope Co. April 1 Hastings March 3 
Beatrice March 26 Lexington Feb. 15 
Bladen March 27 Lincoln March 27 
Blue Springs March 22 North Platte April " Brady Jan. 20 Omaha March 1 
Brule April 3 Stapleton March 11 
Cowbird 
Alexandria March 28 Hastings April 26 
Antelope 'Co. April 26 Lexington May 20 
Beatrice March 1 Lincoln April 10 
Bladen April 1 North Platte May 12 
Blue Springs March 24 Omaha April 16 
Brule May 8 Stapleton Ma-rch 16 
Crete April 24 
Scarlet Tanager 
Alexandria May 18 Omaha May 3 
Hastings May 9 
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Eastern Cardinal 
Alexandria Jan. 2 Crete Jan. 21 
An tel ope Co. Jan. 4 Hastings Jan. 20 
Beatrice Jan. 3 Lexington Jan. 7 
Bladen Jan. 4 Lincoln Jan. 1 
Bl ue Springs Jan. 1 North Ph tte Jan. 8 
Brady Jan. 21 Omaha J'ln. 1 
Brule Jan. 21 Stapleton March 2 
Rose-breasted Grosbeak 
Alexandria May 30 Brule June 12 
Antelope Co. May 15 Crete May 8 
Beatrice May 6 Hastings May 16 
Bladen May 16 Lincoln May 7 
Blue Springs April 29 Omaha May 8 
Rocky Mountain Grosbeak 
Bladen June 18 Lexington May 20 
Brule May 13 Stapleton May 12 
Has tings May 15 
Blue Grosbeak 
Alexandria May 15 Brule May 31 
Beatrice May 16 Hastings May 19 
Bladen May 19 Lexington May 30 
Blue Springs May 24 Lincoln May 27 
Brady May 12 Stapleton May 13 
Indigo Bunting 
Alexandria May 15 Crete May 8 
Antelope Co. May 14 Hastings May 15 
Beatrice May 14 Lincoln May 6 
Blue Springs May 5 Omaha May 2 
Lazuli Bunting 
Brule May 23 Stapleton May 24 
Hastings May 9 
Dickcissel 
Alexandria May 5 Crete May 3 
Antelope Co. April 30 Hastings April 29 
Beatrice April 28 Lexington May 27 
Bladen April 28 Lincoln April 29 
Blue Springs May 11 Omaha May 3 
Brule June 3 Stapleton May 23 
Evening Grosbeak 
Brady May 12 Stapleton Feb. 14 
Hastings May 9 
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Purple Finch 
Antelope Co. Feb. 20 Lincoln April 26. 
COlDlllon Red Poll 
Brule Jan. 21 
Pine Siskin 
Antelope Co. Jan. 3 North Platte Feb. 4-
Brule Jan. 1 Omaha March 7 
Hastings Jan. 1 Stapleton Feb. 25 
Lincoln Jan. 2 
Goldfinch 
Alexandria May 6 Crete Jan. 1 
An telope Co. Jan. 2 Hastings Jan. 1 
Beatrice Jan. 8 Lexington Jan. 1 
Bladen Jan. 2 Lincoln Jan. 1 
Blue Springs Jan. 1 North Platte Feb. 4-
Brady Jan. 8 Omaha Feb. 16 
Brule Jan. 1 Stapleton Jan. 14. 
Bendire's Crossbill 
Antelope Co. Jan. 1 Lincoln Jan. 1 
Crete Jan. 4- North Platte Feb. 4-
Hastings June 14- Omaha Feb. 26 
Red-eyed Towhee 
Alexandria April 22 Crete June 17 
Antelope Co. April 23 Lexington May 20 
Beatrice April 28 Lincoln April 18 
Bladen May 3 North Platte May 12 
Blue Springs Feb. 3 Omaha April 27 
Brady April 27 
Arctic Towhee 
Antelope Co. May 3 Brule April 22 
Beatrice Feb. 18 Hastings April 22 
Bladen April 24- Lincoln April 24-
Blue Springs April 27 Stapleton April 22 
Lark Bunting 
Antelope Co. May 27 North Platte May 12 
Brule May 4. Stapleton May 16 
Hastings May 26 
Savannah Sparrow 
Antelope Co. April 17 Hal\tings April 28 
Bladen April 17 Lincoln April 21 
Blue Springs April 22 North Platte May 12 
Brule March 31 Omaha April 28 
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Grasshopper Sparrow 
Antelope Co. May 4 Crete June 17 
Bladen April 29 Lincoln Apri I 29 
Brady May 3 North Platte April 29 
Brule May 9 
Henslow's Sparrow 
Blue Springs April 29 
Vesper Sparrow 
Antelope Co. April 20 Halsey April 21 
Beatrice Feb. 24 Hastings April 25 
Bladen April 15 Lincoln April 20 
Blue Springs April 22 North Platte April 24 
Brady April 12 Stapleton April 17 
Brule April 21 
Lark Sparrow 
Alexandria May 6 Crete June 17 
Antelope Co. April 28 Halsey May 4 
Beatrice April 28 Hastings April 25 
Bladen April 23 Lincoln April 24 
Blue Springs April 24 North Platte May 12 
Brady April 14 Omaha May 15 
Brule April 28 Stapleton April 29 
Slate-colored Junco 
Alexandria Jan. 1 Crete Jan. 1 
AntelllPe Co. Jan. 5 Hastings Jan. 1 
Beatrice Jan. 2 Lexington Jan. 9 
Bladen Feb. 25 Lincoln Jan. 1 
Blue Springs Jan. 6 North Platte Jan. 14 
Brady Jan. 2 Omaha Jan. 8 
Brule Jan. 19 Stapleton Feb. 4 
Tree Sparrow 
Alexandria Jan. 1 Crete Jan. 1 
Antelope Co. Jan. 1 Hastings Jan. 1 
Beatrice Jan. 6 Lexington Jan. 1 
Bladen Jan. 1 Lincoln Jan. 1 
Blue Springs Jan. 20 North Platte Feb. 4 
Brady Jan. 1 Omaha March 1 
Brule Jan. 1 Stapleton Jan. 1 
Chipping Sparrow 
Antelope Co. April 30 Hastings April 17 
Bladen May 4 Lincoln April 15 
Blue Springs May 2 North Platte May 12 
Brule May 4 Omaha April 16 
Halsey April 21 
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Clay-colored Sparrow 
Antelope Co. May 11 Hastings April 28 
Beatrice April 28 Lincoln April 29 
Bladen May 1 North Platte May 12 
Blue Springs April 27 Omaha April 27 
Brule May 13 Stapleton April 30 
Halsey April 21 
Field Sparrow 
Alexandria April 22 Hastings April 17 
Antelope Co. May 17 Lincoln April 22 
Beatrice April 28 North Platte April 29 
Bladen April 17 Omaha April 27 
Brady April 20 Stapleton April 22 
Crete June 17 
Harris Sparrow 
Alexandria Jan. 3 Crete Feb. 11 
An tel ope Co. Jan. 5 Hastings Jan. 1 
Beatrice Jan. 5 Lexington Jan. 9 
Bladen Feb. 26 Lincoln Jan. 1 
Blue Springs Jan. 11) Omaha Feb. 22 
Brule Jan. 1 Stapleton April 23 
White-crowned Sparrow 
Alexandria May 6 Halaey April 29 
Antelope Co. April 29 Hastings April 28 
Beatrice March 21 Lincoln April 28 
Bladen April 25 North Platte March 31 
Blue Springs May 27 Omaha May 6 
Brule Jan. 1 Stapleton April 22 
Crete May 10 
Whi te- throated Sparrow 
Alexandria May 10 Hastings April 28 
Antelope Co. Feb. 1 Lincoln April 24 
Blue Springs, April 27 Omaha April 25 
Brule Jan. 1 
Fox Sparrow 
Alexandria March 4 Hastings April 1 
Beatrice March 26 
Lincoln's Sparrow 
Alexandria April 22 Haatings April 25 
Bladen April 25 Lincoln April 22 
Blue Springs April 24 North Platte May 12 
Brule April 22 Omaha May 15 
Western Swamp Sparrow 
Antelope Co. May 10 Stapleton M.y 20 
Alexandria 
Antelope Co. 
Beatrice 
Bladen 
Blue Springs 
Brady 
Beatrice 
Beatrice 
Bladen 
Antelope Co. 
Bladen 
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Song 
April 22 
March 15 
Jan. 12 
AprilS 
Feb. 24 
April 27 
Sparrow 
Brule 
Crete 
Has tings 
Lincoln 
Omaha 
Stap leton 
McCown's Longspur 
Jan. 21 
Lapland 
April 28 
Jan. 4 
Longspur 
Brule 
Stapleton 
Chestnut-collared Longspur 
May 8 
March 25 
Brule 
Stapleton 
Wiscan.in Conservation Bulletin 
Old squaw-Iemale. male in winter plumage: male in au_er plumage. 
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Jan. 1 
April ;j 
April 1 
March 26 
March 31 
April 4 
April 13 
Jan. 2 
April 13 
April 9 
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Platte RiTer, 9, 12 
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Piping, 12, 13 
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King, 27 
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